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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Reguler Periode LXXI Divisi  XVIII A. 1 di Pedukuhan Duwet II, Banjarharjo, 
Kalibawaang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan laporan ini 
sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa yang telah melaksanakan KKN 
selama satu bulan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan. 
Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode LXXI 
Divisi  XVIII A. 1 tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis 
menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. selaku Bupati Kulon Progo yang telah 
memberikan izin sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler periode LXXI di Pedukuhan Duwet II.  
2. Syaifudin, M.Si. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kulon Progo 
yang telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler periode LXXI di Pedukuhan Duwet II.  
3. Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami sehingga 
kami dapat mengikuti Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI di 
Pedukuhan Duwet II.  
4. Drs. Hendri Usdiarka selaku Camat Kalibawang yang telah memberikan 
izin dan kesempatan kepada kami dalam mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler periode LXXI di Pedukuhan Duwet II.  
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